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Савенко А.Ю., Паламарчук А.О. Автоматизована інформаційна система 
управління вищим навчальним закладом. Проведено аналіз зарубіжного досвіду 
автоматизації управлінської діяльності у вищих навчальних закладах. Запропонована 
автоматизована інформаційна система управління вищим навчальним закладом. 
Савенко А.Ю., Паламарчук А.А. Автоматизированная информационная 
система управления высшим учебным заведением. Проведен анализ зарубежного 
опыта автоматизации управленческой деятельности в высших учебных заведениях. 
Предложена автоматизированная информационная система управления высшим учебным 
заведением. 
Savenko A.Yu., Palamarchuk A.A. Automated information management system of 
higher education. Analysis of international experience of automation of management in higher 
éducation was conducted. Automated Information management system institution of higher 
education was proposed. 
Постановка проблеми. У теперішній час в організації навчального процесу у 
вищих навчальних закладах (ВНЗ) багатьох країн інтенсивно використовуються 
інформаційні ресурси, які включають в себе: телекомунікаційні мережі різного рівня, 
організаційну та методологічну інфраструктуру, бази даних, програмні засоби підтримки 
роботи підрозділів ВНЗ. Виникла необхідність подальшого якісного поліпшення процесу 
навчання шляхом впровадження інформаційної системи (ІС), що автоматизує основні 
функції освітнього процесу ВНЗ. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам автоматизації управління 
ВНЗ приділяють увагу такі вчені, як Гужов В.І., Стасишін В.М., Толстобров А.П., Фертіков 
В.В., Копєйкін В.В., Афанасьєв Ю.А., Чудінов І.Л., Шингарьов Д.М. та ін. Не дивлячись на 
високу актуальність даного питання, достатнього розвитку в науковій літературі воно не 
отримало. 
Мета статті - розробка єдиної автоматизованої ІС управління вищим навчальним 
закладом. 
Викладення основного матеріалу. У зарубіжних навчальних закладах величезна 
увага приділяється ефективній підтримці адміністративних процесів - від проведення 
вступних іспитів, реєстрації інформації про студентів до фінансового планування. При 
цьому спектр використовуваних програмних продуктів дуже великий: від невеликих 
самостійних розробок до великих промислових рішень, наприклад системи SAP R/3, яка 
впроваджена в Державному університеті Арізони (США), Массачусетському 
технологічному інституті (США), Університеті Торонто (Канада), Берлінському 
Державний університеті (Німеччина), Віденському університеті економіки (Австрія), 
Університеті Кейптауна (ПАР) та інших. У Росії теж робляться спроби впровадження 
автоматизованих систем обробки інформації в ВНЗ. Це програмні пакети «Гамаюн-Інфо 
1.0», «Вища освіта Алтаю», «PLANY» [1, с.13]. 
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На даний момент в Україні існують пакети комп'ютерних систем «Деканат», 
«Бібліограф-2007», «Колоквіум», «ПС-персонал», випущені підприємством «Політек-
Софт» [2, с. 119-124]. Однак не розроблено єдиної інформаційної системи управління 
ВНЗ. Тому в українських ВНЗ слід підвищувати якість освіти, спираючись на багатий 
досвід зарубіжних країн у автоматизації навчального процесу. 
Рис. 1 - Структура автоматизованої ІС управління вищим навчальним закладом 
Автоматизована ІС є одним з головних чинників підвищення ефективності 
діяльності ВНЗ за рахунок вирішення завдань щодо відображення навчальних планів і 
розкладу, своєчасного відстеження виплат студентам (ами), оперативного доступу до 
поточної успішності [3, с. 256-258]. Час локальних версій систем (наприклад, у масштабах 
факультету) скінчився, і мова йде про створення повнофункціональних ІС, що пов'язують 
всі основні структури ВНЗ (деканати, кафедри факультетів, бухгалтерія, кадри та ін.) 
До складу пропонованої автоматизованої ІС (рис. 1) входить декілька підсистем. 
Основними є: деканат, кадри, бухгалтерія, навчально-методичне управління. У центрі ІС 
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функціонує web-сервер і база даних, щоб забезпечити єдиний інформаційний простір 
деканатів факультетів, які виступають в якості центральних ланок ІС, та основних служб і 
підрозділів ВНЗ. 
Основні функції та потоки інформації навчально-методичного управління: 
внесення навчальних планів спеціальностей в ІС; формування та редагування навчального 
плану; перевірка навчального плану на відповідність вимогам Державного стандарту. 
Підсистемі «Ректорат» оперативно надається інформація з центральної бази даних 
про всі аспекти функціонування ВНЗ (деканати, кафедри, відділи). 
Основними особливостями запропонованої системи є: залучення в 
автоматизований процес всіх основних учасників навчального процесу: студентів, 
методистів, працівників навчальних відділів, деканів, викладачів, приймальні комісії, 
адміністраторів. Для цього створено набір автоматизованих робочих місць з чітко 
визначеними функціями; охоплення всіх етапів процесу навчання, включаючи вступну 
кампанію, проходження поточного семестру, здача передбачених навчальним планом 
контрольних точок, перехід з курсу на курс. На кожному етапі система дозволяє готувати 
всі необхідні документи; організація навчального процесу в системі реалізується на базі 
навчальних планів. Є можливість оперативно вносити в плани будь-які необхідні зміни; 
можливість формувати для кожного предмета навчального плану будь-який набір 
контрольних точок (іспит, залік, курсова робота, контрольна робота). У базі даних для 
кожного учня відстежується весь процес здачі контрольних точок. Це дозволяє в будь-
який момент отримати достовірну інформацію про процес навчання як у розрізі 
навчальної групи, чи з предмета, так і окремо по кожному студенту. 
Висновки. Таким чином, в роботі була розроблена комплексна ІС з автоматизації 
процесу управління навчанням в рамках ВНЗ. Використання даної системи дозволяє: 
підвищити ефективність процесу управління (за рахунок оперативності в отриманні 
достовірної інформації про стан об'єктів управління та скорочення часу управління); 
звільнити органи управління всіх рівнів від малопродуктивної рутинної праці зі збору 
інформації та складання звітів; різко скоротити паперові потоки документообігу та 
перейти на безпаперове діловодство; стандартизувати діловодство; використовувати 
зовнішніми користувачами (установами МВС, охорони здоров'я, військовими 
комісаріатами, податковою інспекцією, всілякими фондами та ін.) інформаційний ресурс 
управління освіти для вирішення регіональних соціально значущих завдань. 
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